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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современный этап экономического развития страны 
характеризуется быстро растущим интересом к обширному комплексу 
региональных проблем. В настоящее время значение региональных  
вопросов резко возросло в связи с необходимостью усилить 
территориальный подход к регулированию развития народного 
хозяйства, управлению им в новых экономических условиях для 
обеспечения рациональных экономических связей между регионами, 
научно обоснованной хозяйственной специализации и комплексности.  
Региональная экономика — область научных знаний, изучающая 
закономерности территориальной организации общественного 
производства и механизм их действия. При этом изучаются 
экономические явления и процессы, характерные для отдельных 
регионов страны. 
Цель дисциплины «Региональная экономика» - изучение 
региональных аспектов экономической жизни, включая региональные 
аспекты финансов, инвестиционного процесса, трудовой деятельности, 
уровня жизни и т.д. 
Задачи курса «Региональная экономика» состоят в том, что 
студенты, завершившие изучение дисциплины должны:   
• овладеть теоретическими основами региональной экономики; 
• выявлять роль региональных факторов в социально-
экономическом развитии;  
• знать методы региональных исследований;  
• выявление современных проблем регионального развития и 
региональной экономической политики в России;  
• уметь анализировать зарубежный опыт региональных 
исследований и региональной экономической политики;  
• знать современные методы и технологии управления 
социально-экономическим развитием региона.  
Курс читается для  студентов 5 курса географических 
специальностей факультета географии и экологии. 
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ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
 
ТЕМА 1.  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ОСНОВЫ КУРСА. 
Региональная экономика в современной науке. Предмет и задачи 
региональной экономики. Методы региональной экономики. 
 
ТЕМА 2. 
ТЕОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. 
Теории специализации региональной экономики. Теории размещения 
хозяйственной деятельности. Развитие региональной экономики в 
России. 
 
ТЕМА 3. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА. ВАЛОВОЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. 
Содержание и структура экономического потенциала. Методы 
оценки экономического потенциала. Валовой региональный продукт. 
Оценка регионов России по объему ВРП. 
 
ТЕМА 4. 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ. 
Региональное неравенство: понятие, факторы, методы его 
снижения. Проблемные регионы Российской Федерации. Стратегия 
экономического развития регионов. Инструменты управления 
экономическим развитием региона. Градация регионов по типу 
экономик. 
 
ТЕМА 5. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ. 
Территориальные бюджеты – составная часть территориальных 
финансов. 
Доходы и расходы территориальных  бюджетов. 
Бюджетный федерализм. 
Особенности функционирования финансовой системы региона. 
 
ТЕМА 6. 
НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ. 
Человеческий капитал: основные понятия, методы оценки его 
стоимости. Роль человеческого капитала в историческом развитии 
цивилизаций и стран мира. Российский труд. Развитие человеческого 
капитала в регионах Российской Федерации. Некоторые пути и 
методы повышения уровня и качества российского человеческого 
капитала. 
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ТЕМА 7. 
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, 
Свободные экономические зоны и их роль в развитии региональной 
экономики Российской Федерации. Опыт создания свободных 
экономических зон в зарубежных странах (на примере Китая). 
Научные парки и технополисы  России. Оффшорные зоны на 
территории РФ, их функционирование. 
 
ТЕМА 8. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ: ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА, ТИПЫ. 
Региональный рынок и его место в воспроизводственном процессе. 
Система региональных рынков и ее состав. Типы региональных 
рынков. 
 
ТЕМА 9. 
ПОРТРЕТ РЕГИОНА. 
Социально-экономическая типология регионов и ее методика. 
Рейтинг региона. Региональные риски. «Портрет» региона. 
 
ТЕМА 10. 
РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
Рыночная инфраструктура: определение. Роль рыночной 
инфрастуктуры в экономике региона. Торгово-посреднические 
организации. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 
ТЕМА 1. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. 
1. Территория. Суть понятия «регион». 
2. Экономическое пространство: понятие и структура.  
3. Формы пространственной организации хозяйства.  
4. Формы расселения.  
Литература 
Бугаев В.К. Территориальная структура экономического района. 
Л.: Наука, 1986. 
Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М.: ГУ ВШЭ, 
2000. 
Грицай О.В. Центр и периферия в региональном развитии / О.В. 
Грицай, Г.В. Иоффе, А.И. Трейвиш. М.: Наука, 1991.  
Изард У. Методы регионального анализа. М.: Прогресс, 1966. 
Кетова Н.П., Овчинников В.Н. Региональная экономика: 
универсальный учебный экономический словарь, Ростов н/Д: Феникс, 
1996. 
Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, 
методы. - М.: Наука, 1995.  
Ратнер Н.М. Основы региональной экономики. Екатеринбург, 1998. 
Регион как субъект политик и общественных отношений / Под ред. 
Н.В. Зубаревич. М.: Московский общественный научный фонд. ( Серия 
«Научные доклады», вып. №107). - С. 90 - 94. 
Региональная экономика / Под ред. профессора Н.Г. Кузнецова и 
проф. С.Г. Тиглова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – С. 12 -13. 
Управление социально-экономическими процессами региона / Под 
ред. А.С. Новоселова - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. 
Шарыгин М.Д. Региональная организация общества (теоретико-
методологические проблемы совершенствования). — Пермь:  Изд-во 
Перм. ун-та, 1992. 
Шнипер Р.И. Регион: экономические методы управления. – 
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ие, 1991 
Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. для 
студ. высш. учебн. заведений. / Под ред. проф. М.М. Голубчика. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 
 
 
ТЕМА 2. 
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМКИ. 
1. Новые парадигмы и концепции региона. 
2. Теории размещения деятельности.  
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3. Пространственная организация экономики.  
Литература 
Анохин А.А. Региональные проблемы социального развития. Л., 
1986. 
Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юристъ, 2004.        
Маршалова А.С., Новоселов А.С. Основы теории регионального 
воспроизводства: курс лекций. М.: Экономика, 1998. 
Нуреев Р. Теория развития: новые модели экономического роста // 
ВЭ. №9, 2000. 
Сурнина Н.М. Пространственная экономика: проблемы теории, 
меодологии и практики. Екатеринбург, 2003. 
Тургель И.Д. Курс лекций "Региональная экономика и управление". 
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/46665/ 
Шарыгин М.Д., Субботина Т.В. Методика выбора приоритетов 
развития региональной экономики // Современные проблемы управления, 
экономики и права. - Пермь, 2003.  
 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономическая теория. – М.: 
ЮНИТИ, 2002. 
Экономическая, социальная и политическая география: учебное 
пособие для аспирантов / В.В. Воронин Учебник для вузов. / Под ред. 
проф. А.Т. Хрущева. – 2-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2002. 
Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов. 
/ Под ред. проф. А.Т. Хрущева. – 2-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2002. 
 
 
ТЕМА 3. 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. 
1. Определение устойчивого развития региона, его экономики. 
2. Научная концепция устойчивости и устойчивого развития 
экономики региона. 
3. Потенциал устойчивости экономики региона. Потенциал 
устойчивости экономики районов страны. 
 
Литература 
Алексеев Ю.П., Шпилев Б.Е. Резервы устойчивого развития 
экономики региона / Регион: ресурсы местного саморазвития. 
Бабурин С.Н. Теория государства. Правовые и геополитические 
проблемы. – М.: Изд-во МГУ, 1997. 
Государственное регулирование в стратегии устойчивого развития 
экономики России. - М.: Наука, 1996. 
Развитие региона: цели, проблемы и перспективы. Л., 1989. 
Региональное управление. Методология и управление. Харьков, 
1991. 
Регион: теория и практика устойчивого развития: Спецкурс. Вып. 
седьмой. – М.:БСТ, 1998. 
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Региональная экономика: Учебник / Под ред. В.И. Видяпина и М.В. 
Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2006. 
Ткаченко А.А. Территориальная общность в региональном 
развитии и управлении. – Тверь, 1995. 
Шумпетер И. Теория экономического развития. – М., 1982. 
 
 
ТЕМА 4. 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В РОССИИ. 
1. Детерминанты формирования и накопления человеческого 
капитала. 
2. Трудовая этика. 
3. Российский человеческий и проблемы его роста. 
Литература 
Власова О. Человеческий потенциал // Эксперт. №46, 2003. 
Генисаретский О.И., Носов Н.А., Юдин Б.Г. Концепция 
человеческого потенциала: исходные соображения // Человек, 1996. №4. 
Егоров С. Человеческий фактор и экономический рост в условиях 
постиндустриализации // ВЭ, 2004, №5. 
Капелюшников Р.И. Теории человеческого капитала. Казань: 
Форум Стратегии регионального развития, 2003: http: regionforum.ru/ 
regionforum. 
Корчагин Ю.А. Российский человеческий капитал: фактор развития 
или деградации? – Воронеж: ЦИРЭ, 2005. 
Лапицкий М. Деятельный без принуждения / Трудовая этика в 
разных измерениях. – М.: Новый век, 2002. 
Маслоу Абрахам. Дальние пределы человеческой психики. – М., 
1997. 
Мясникова Л. российский менталитет и управление // ВЭ. 2000. 
№8. 
Плюскиин Ю.М. Понятие человеческого потенциала в концепции 
устойчивого развития: критика методологии расчета // Человек, труд, 
занятость. – Новосибирск, 1998. Вып. 2. 
Трудовая этика как проблема отечественной культуры: 
современные аспекты (материалы «круглого стола») // «Вопросы 
философии». 1992. №1. 
Щетинин В. Человеческий капитал и неоднозначность его 
трактовки. / «Мировая экономика и международные экономические 
отношения». – М., 2001, №12. 
Эксперт. -№10, 2004. 
 
 
ТЕМА 5. 
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. 
1. Свободная экономическая зона «Находка». 
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2. Свободная экономическая зона «Янтарь». 
3. Свободная экономическая зона «Алабуга». 
4. Перспективы развития свободных экономических зон в Российской 
Федерации. 
 
Литература 
Федеральный закон от 23 апреля 1997 г. «О свободных 
экономических зонах». 
Варламов В.С., Трейвиш А.И. Федеральные целевые программы 
развития регионов России и их роль в смягчении межрегиональной 
ассиметрии. <http: // www.antax.ru/doc/articles/federalnie_tcel.htm>. 
Кошелев А.Н. Национальная экономика: шпаргалки. – М.: Эксмо. 
Организационно-экономический механизм создания и 
функционирования свободных экономических зон : Учеб. пособие / В. М. 
Иванов, А. В. Тарханов; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова М. : Изд-
во Рос. экон. акад., 1998. 
Полухин Е.В. Свободные экономические зоны: влияние на 
социально-экономическое развитие региона: автореф. …канд.геогр. наук. 
Краснодар, 2006. 
Розанова Т.Г. Экономика региона: теория и практика. М.: Изд-во 
МГТУ, 2004. 
 Савин В.А. О свободных экономических зонах // Менеджмент в 
России и за рубежом. <http: // www.dis.ru/manag/arhiv/1999/6/8.html>. 
Суриков, В. Л. Особенности управления свободными 
экономическими зонами в России / Суриков В. Л.СПб, 2000. 
Свободные экономические зоны в зарубежных странах и России: 
Учеб. пособие / В. В. Ивченко, Л. Б. Самойлова; Под ред. В. В. Ивченко. 
Калининград : Янтар. сказ, 1999. 
 
 
ТЕМА 6. 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ РЕГИОНА. 
1. Межрегиональные отношения. 
2. Внешнеэкономические связи региона. 
3. Валютно-финансовые связи региона. 
4. Экономические отношения Республики Татарстан. 
Литература 
Вардомский Л.Б. Внешнеэкономические факторы и состояние 
экономики регионов России // Внешняя торговля. – 1995. - №12. 
Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая 
деятельность регионов России: Учебное пособие для вузов. Под общ. ред. 
д.г.н.. профессора В.Г. Глушковой. - М.: АРКТИ, 2002. - 320 с. 
Гранберг А.Г., Суслов В.И. Межреспубликанские экономические 
накануне распада СССР // Региональное развитие и сотрудничество, 
1997. 
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Гранберг А.Г., Суслов В.И., Суспицын С.А. Подходы к анализу 
финансового положения регионов и их финансово-экономических 
отношений с федеральным центром // Регион. – 1996. - №4. 
Дэниелс Дж.Д., Рабеда Ли Х. Международный бизнес: внешняя 
среда и деловые операции. – М.: Дело, 1994. 
Зыкин Б.Н. Эффективность региональной экономики: Анализ, 
методы, измерения. - М.: Наука, 1981 
Иванов В.Н. Европа регионов // Мировая экономика и 
международные отношения. – 1997. - №9. 
Линдерт  П. Экономика мирохозяйственных связей. – М., 1992. 
Пебро М. Международные экономические и финансовые 
отношения. – М., 1994. 
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового 
обложения // Антология экономической классики. – М., 1993. 
Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. – 
М., 1992. 
 
 
ТЕМА 7. 
ИЗУЧЕНИЕ ПОРТРЕТА РЕГИОНА РОССИИ (на примере Республики 
Татарстан). 
1. Оценка экономико-географического положения Республики 
Татарстан. 
2. Природно-ресурсный потенциал региона. 
3. Демографическая ситуация, расселение, этнический состав. 
4. Экономика: ВРП, отрасли специализации промышленности, 
промышленные центры и узлы, свободная экономическая зона и др. 
5. Социальная сфера. 
6. Перспективы развития Республики Татарстан в региональной 
экономике России. 
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Независимый институт социальной политики. – М.: Поматур, 2005.  
 Российский статистический ежегодник. 2003: Стат. сб./Госкомстат 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО КУРСУ 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
 
1. Региональная экономика в современной науке.  
2. Предмет региональной экономики.  
3. Задачи региональной экономики.  
4. Методы региональной экономики. 
5. Территория. Суть понятия «регион». 
6. Экономическое пространство: понятие и структура.  
7. Формы пространственной организации хозяйства.  
8. Формы расселения.  
9. Теории специализации региональной экономики.  
10. Теории размещения хозяйственной деятельности.  
11. Развитие региональной экономики в России. 
12. Новые парадигмы и концепции региона. 
13. Теории размещения деятельности.  
14. Пространственная организация экономики.  
15. Содержание и структура экономического потенциала.  
16. Методы оценки экономического потенциала.  
17. Валовой региональный продукт.  
18. Оценка регионов России по объему ВРП. 
19. Региональное неравенство: понятие, факторы, методы его 
снижения.  
20. Проблемные регионы Российской Федерации.  
21. Стратегия экономического развития регионов.  
22. Инструменты управления экономическим развитием региона.  
23. Градация регионов по типу экономик. 
24. Определение устойчивого развития региона, его экономики. 
25. Научная концепция устойчивости и устойчивого развития 
экономики региона. 
26. Потенциал устойчивости экономики региона.  
27. Территориальные бюджеты – составная часть территориальных 
финансов. 
28. Доходы и расходы территориальных  бюджетов. 
29. Бюджетный федерализм. 
30. Особенности функционирования финансовой системы региона. 
31. Человеческий капитал: основные понятия, методы оценки его 
стоимости.  
32. Роль человеческого капитала в историческом развитии 
цивилизаций и стран мира.  
33. Некоторые пути и методы повышения уровня и качества 
российского человеческого капитала. 
34. Детерминанты формирования и накопления человеческого 
капитала. 
35. Трудовая этика. 
36. Российский человеческий и проблемы его роста. 
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37. Российский труд. Развитие человеческого капитала в регионах 
Российской Федерации.  
38. Свободные экономические зоны и их роль в развитии региональной 
экономики Российской Федерации.  
39. Научные парки и технополисы  России.  
40. Оффшорные зоны на территории РФ, их функционирование. 
41. Региональный рынок и его место в воспроизводственном процессе. 
42. Система региональных рынков и ее состав.  
43. Типы региональных рынков. 
44. Межрегиональные отношения. 
45. Внешнеэкономические связи региона. 
46. Валютно-финансовые связи региона. 
47. Экономические отношения Республики Татарстан. 
48. Социально-экономическая типология регионов и ее методика.  
49. Рейтинг региона.  
50. Региональные риски. 
51. «Портрет» региона. 
52. Рыночная инфраструктура: определение.  
53. Роль рыночной инфрастуктуры в экономике региона.  
54. Торгово-посреднические организации. 
55. Республика Татарстан в региональной экономике России. 
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